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This study aims to obtain empirical evidence and analyze the effect of 
corporate social responsibility disclosure, profitability, and corporate governance 
mechanisms to earnings quality. 
The data in this research is secondary data - the company’s annual report. 
The population of this study was manufacturing base and chemical industry 
sectors, the various sectors of the industry and the customer goods industry 
sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in year 2016. This research 
used 97 sample by using purposive sampling method. Data analysis was 
performed with descriptive statistic analysis, classic assumption test and 
hypothesis testing by multiple linear regression analysis. 
The results of this research indicate that corporate social responsibility 
disclosure negative and significant affect on earnings quality, then profitability, 
managerial ownership, and independent commissioners  positive and significant 
affect on earnings quality, while institutional ownership has no affect on earnings 
quality 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis 
pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, dan 
mekanisme corporate governance terhadap kualitas laba. 
Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah data 
sekunder berupa laporan tahunan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur sector industry dasar dan kimia, sector aneka industry, dan sector 
industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2016. Penelitian ini menggunakan 97 dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, 
uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan corporate 
social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laba, 
kemudian profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba 
Kata kunci: kualitas laba, pengungkapan corporate social responsibility, 





MOTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTO: 
A success will come true if we have the courage to pursue them. So, start where 
you are, use what you have, do what you can 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
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Bab I menguraikan alasan yang menjadi latar belakang peneliti melakukan 
penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba pada 
perusahaan manufaktur di Indonesia. Latar belakang ini  menjadi dasar dan acuan 
peneliti dalam merumuskan fokus penelitian. Kemudian dalam bab ini peneliti 
juga menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 
penelitian. 
1.1 Latar Belakang  
Sekarang ini laporan keuangan merupakan hal yang cukup diperhatikan, 
laporan keuangan rentan dengan manipulasi yang merugikan pihak-pihak yang 
berkepentingan. Kasus-kasus keuangan menyangkut penyimpangan laporan 
keuangan yang diterbitkan sudah banyak terjadi. Di Indonesia misalnya pada PT. 
Lippo Tbk, PT. Kimia Farma Tbk dan PT Timah Tbk tersangkut kasus keuangan 
karena melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang dilaporkan. 
Sebagai perusahaan go publik tentunya sebagian sahamnya akan dimiliki 
oleh masyarakat melalui mekanisme pasar modal, maka setiap perusahaan dalam 
menjalankan bisnis, tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional saja melainkan 
juga terdapat tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, antara lain pemilik 
atau pemegang saham, karyawan, manajemen, pemasok (supplier), konsumen, 





2014). Tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab sosial atau sering disebut 
dengan Corporate Social Responsibility (CSR).  
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan aktivitas perusahaan 
yang berkelanjutan untuk mempertanggungjawabkan dampak dari seluruh 
kegiatan operasional yang timbul dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan 
yang melingkupinya. Setiap perusahaan memiliki dampak sosial yang berbeda 
sesuai dengan jenis dan karakteristik perusahaan. Perusahaan dengan karakteristik 
operasi yang menghasilkan dampak sosial tinggi memiliki kewajiban pemenuhan 
tanggungjawab sosial yang tinggi pula, sebaliknya perusahaan dengan 
karakteristik operasi yang menghasilkan dampak sosial yang rendah memiliki 
kewajiban pemenuhan tanggungjawab sosial yang rendah (Arief, 2014). 
Secara tersirat perusahaan memiliki kontrak sosial terhadap pemangku 
kepentingan. Kontrak sosial tersebut dilakukan untuk memenuhi harapan etis 
pemegang saham dan masyarakat (Gray et al. 1987). Salah satu bentuk dari 
kontrak sosial tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang berada di masyarakat yang melingkupinya. Salah satunya yaitu dengan 
melakukan kegiatan tanggungjawab sosial. Perusahaan yang melakukan 
tanggungjawab sosial secara berkelanjutan, maka kegiatan operasional perusahaan 
dianggap sebagai kegiatan yang berpihak terhadap kesejahteraan masyarakat 
(Arief, 2014), dengan kata lain perusahaan membutuhkan legitimasi dari 
masyarakat yang melingkupinya untuk itu perusahaan akan berupaya untuk 
bertindak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat melalui penyajian 





pemegang saham dan masyarakat berharap perusahaan yang melakukan tanggung 
jawab sosial akan menyajikan informasi yang transparan dalam laporan keuangan 
dan menyajikan gambaran yang sesungguhnya dari seluruh posisi keuangan 
perusahaan.  Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, Chih et al. (2007) 
menyatakan bahwa perusahaan yang berkomitmen dalam melakukan kegiataan 
corporate social responsibility akan menyediakan informasi keuangan yang lebih 
transparan dan menurunkan terjadinya manajemen laba. Sejalan dengan Putri 
(2016) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan corporate 
social responsibility akan menyajikan informarsi sesungguhnya dalam  laporan  
keuangan namun, berdasarkan penelitian Prior et al. (2008) terkait dengan agency 
problem menyatakan bahwa manajer cenderung dapat termotivasi untuk 
menghubungkan pengungkapan corporate social responsibility dengan perilaku 
oportunistik mereka.  Salah satu tujuan dari perilaku oportunistik tersebut adalah 
untuk meningkatkan laba perusahaan dengan memanipulasi informasi dalam 
laporan keuangan. 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan salah satu 
hal mendasar yang dibutuhkan oleh investor maupun calon investor dan pihak-
pihak lain yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang 
bermanfaat untuk pengambilan keputusan adalah informasi yang relevan dan 
transparan, yang memungkinkan investor dapat mengambil keputusan secara 
rasional sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. 
Informasi dalam laporan keuangan yang paling utama dibutuhkan oleh investor 





Dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 2, 
laba merupakan unsur utama dalam laporan keuangan yang memiliki nilai 
prediktif, sehingga menjadi hal yang penting bagi pemakai laporan keuangan 
(FASB, 1980). Laba adalah indikator yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan 
selama periode tertentu. Kreditor dan investor keduanya menggunakan informasi 
laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, mengetahui kualitas laba, dan untuk 
memprediksi laba dimasa yang akan datang. Laba erat kaitannya dengan 
profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan sumber 
daya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas dalam 
perusahaan maka kinerja serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 
juga tinggi. Tetapi ketika profitabilitas perusahaan rendah untuk mencapai 
profitabilitas yang tinggi, manajer terdorong untuk melakukan tindakan 
manajemen laba dengan meningkatkan atau me mark up keuntungan 
meningkatkan harga saham dan mempertahankan investor yang sudah ada (Putri, 
2016).  
Manajer merupakan pihak internal perusahaan yang mengetahui keadaan 
perusahaan dengan baik, sehingga memiliki peluang besar untuk melakukan 
manipulasi terhadap laba. Selain untuk mencapai tingkat profitabilitas yang 
diinginkan perusahaan dan menutupi perilaku oportunistik dengan melaksanakan 
pengungkapan corporate social responsibility, manupulasi laba juga disebabkan 
karena adanya pemisahan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha, 
dimana manajer bukan merupakan pemilik perusahaan tetapi sebagai “agen” 





tanggung jawab ini menimbulkan conflict of interest yang mendorong manajer 
bertindak tidak sesuai dengan keinginan manajer, sehingga hal tersebut berakibat 
pada rendahnya kualitas laba. Kualitas laba yang rendah dapat menyesatkan 
pemakai laporan keuangan seperti kreditor dan investor dalam membuat 
keputusan, hal ini juga dapat berakibat pada rendahnya nilai perusahaan (Siallagan 
dan Machfoedz, 2006).  
Hasil penelitian Darabali dan Saitri (2016) menyebutkan, rekayasa laporan 
keuangan yang disebabkan karena adanya konflik antara agen dan prinsipal dapat 
diminimalkan dengan menggunakan mekanisme yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan yaitu mekanisme corporate governance. Terdapat 3 
mekanisme corporate governance yang berhubungan dengan kualitas laba yaitu 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. 
Dengan memperbesar kepemilikan manajerial, maka masalah keagenan 
yang timbul dapat dicegah (Jansen dan Meckling, 1976). Jika manajer memiliki 
saham perusahaan yang cukup besar, maka kinerja manajer akan meningkat, 
sehingga berdampak pada kualitas laba yang meningkat. Sesuai dengan hasil  
penelitian Boediono (2005), Darabali dan Saitri (2016), dan Siallagan dan 
Machfoedz (2006) menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kepemilikan 
manajerial, maka semakin meningkat pula kualitas laba dalam perusahaan. 
Berbeda dengan hasil penelitian Paulus (2012), menunjukkan kepemilikan 





Mekanisme corporate governance  kedua yaitu kepemilikan institusional 
yang merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 
keuangan non bank (Darabali dan Saitri, 2016). Peluang manajer dalam 
merekayasa laba akan berkurang jika terdapat kepemilikan institusional, sebab 
investor institusional adalah salah satu pihak yang dapat mengawasi kinerja agen 
dengan proporsi kepemilikannya yang cukup besar. Hasil penelitian Paulus (2012) 
membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif 
terhadap kualitas laba, namun hasil penelitian Darabali dan Saitri (2016) dan 
Boediono (2005) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 
positif terhadap kualitas laba.  
Mekanisme corporate governance selanjutnya yaitu komisaris 
independen. Komisaris independen memiliki wewenang memonitor manajemen 
dalam menjalankan tata kelola perusahaan, agar berjalan sesuai dengan yang telah 
ditetapkan (Darabali dan Saitri, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Siallagan dan 
Machfoedz (2006) membuktikan komisaris independen berpengaruh negatif 
terhadap kualitas laba. Lalu menurut hasil penelitian Boediono (2005) dan 
Darabali dan Saitri (2016) membuktikan bahwa komisaris independen 
berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Namun berdasarkan penelitian Paulus 
(2012)  menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laba. 
Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-
beda mengenai pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, 





Mengingat pentingnya laba yang berkualitas untuk menjamin keberlangsungan 
perusahaan dan mencegah kesalahan pemakai informasi laporan keuangan dalam 
membuat keputusan, maka untuk membuktikan lebih jelas lagi peneliti akan 
menguji hubungan antara pengungkapan corporate social responsibility, 
profitabilitas, dan mekanisme corporate governance terhadap terciptanya laba 
yang berkualitas. Komponen dari mekanisme corporate governance dalam 
penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 
komisaris independen. 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas terkait dengan 
hubungan pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, dan 
mekanisme corporate governance terhadap kualitas laba, maka dapat diperoleh 
permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. 
Masalah yang pertama yaitu tingkat pengungkapan corporate social responsiblity 
yang dilaporkan oleh setiap perusahaan di Indonesia. Tidak semua perusahaan 
melakukan pengungkapan corporate social responsibility secara lengkap sesuai 
dengan standar yang telah di tetapkan. Dalam penelitian sebelumnya 
membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan corporate social 
responsiblity yang baik dalam artian memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi 
akan menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan dan akan 
meminimalisir terjadinya manajemen laba, sehingga kualitas laba akan meningkat, 
namun hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda, 





corporate social responsibility terhadap kualitas laba. Pertanyaan tersebut adalah 
apakah terdapat pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 
terhadap kualitas laba? 
Masalah kedua, profitabilitas berperan penting dalam keberlangsungan 
perusahaan, profitabilitas terkait dengan seberapa besar kemampuan perusahaan 
dapat menghasilkan laba. Hal ini dapat mendorong manajer untuk bertindak 
eksploitatif dalam hal menciptakan laba. Jika perusahaan sebenarnya mengalami 
kerugian namun manajer melakukan manipulasi sehingga laporan keuangan 
menunjukkan perusahaan mengalami laba, maka hal tersebut dapat menyesatkan 
pemakai laporan keuangan. Sebaliknya, hal tersebut berbeda dengan penelitian 
lainnya, sehingga untuk mengetahui kepastian hubungan antara profitabilitas dan 
kualitas laba timbul pertanyaan yaitu apakah terdapat pengaruh profitabilitas 
terhadap kualitas laba? 
Ketiga, permasalahan  mengenai mekanisme tata kelola perusahaan yang 
baik pada perusahaan di Indonesia, seperti komposisi kepemilikan saham yang 
harusnya diungkapkan tetapi tidak diungkapkan, dan jumlah komisaris 
independen dalam perusahaan. Pengungkapan komposisi kepemilikan dan 
komisaris independen ini dapat memberikan bahan pertimbangan pihak yang 
berkepentingan dalam mengambil keputusan, sebab beberapa aspek tersebut dapat 
merefleksikan seberapa besar kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh 
perusahaan. Dalam hal ini mekanisme corporate governance memiliki hubungan 
negatif terhadap kualitas laba, namun penelitian-penelitian sebelumnya 





governance dengan kualitas laba. Perbedaan penelitian tersebut menarik untuk 
diteliti kembali agar dapat memastikan hubungan antara mekanisme corporate 
governance dengan kualitas laba,  maka pertanyaan yang timbul adalah apakah 
terdapat pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kualitas laba? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan 
Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan 
penelitian ini antara lain: 
1. Untuk menguji adanya pengaruh pengungkapan corporate social 
responsibility terhadap kualitas laba. 
2. Untuk menguji adanya pengaruh profitabilitas terhadap kualitas laba. 
3. Untuk menguji adanya pengaruh mekanisme corporate governance 
terhadap kualitas laba. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak 
antara lain:  
a. Kegunaan Teoritis  
Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
acuan dan referensi dalam pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya 
khususnya pada masalah kualitas laba. 





Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dan 
policymaker agar dapat mengetahui mana informasi keuangan yang akurat 
dan transparan dan mana informasi yang tidak akurat dan kurang dapat 
diandalkan. Dengan adanya penelitian tentang kualitas laba yang berbasis 
pengungkapan CSR, profitabilitas, dan mekanisme corporate governance, 
dapat membantu investor dan policymaker dalam mengetahui laba yang 
berkualitas. 
1.3.3 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Dalam bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar dan acuan peneliti 
dalam merumuskan hipotesis, penelitian terdahulu terkait permasalahan 
yang diteliti yang bersumber dari berbagai literatur, serta hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Dalam bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 





BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Dalam bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 
interpretasi hasil 
BAB V : PENUTUP  
Dalam bab ini berisi simpulan, dan keterbatasan serta saran dari hasil 
penelitian yang akan berguna untuk penelitian berikutnya.  
